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婦人対策室の佳麗 ( 2) 
前号で“婦人問題'についての基本的な考えを述べました.そこで;憲法が
保障している国民的権利を、女性が男性と等しく享受するとともに、市民生
活のあらゆる領主義(家庭にも地場社会にも磁場にも)に、男性と女性がそれ
ぞれの個性と能力に応じて参加し、貢賦していくことが、社会の発展のため
に、また、男性・女性双方の幸せのために必要であるという基本理念に立脚
して、具体的に仕事を進めていくことになります.
本年度おもな仕事としては、今年2月に策定した「長崎市揚人行動計画J
の具現化に対策室を挙げて努力するとともに、その内容を広く市民の皆援に
知っていただくため、読み易いコンパクトな小冊子を作成して配布いたしま
す.また、三互主主BJ土)には評穐案金量旦塑圭埜竺主主連主主て、市民
会館で“ P87ながさき婦人のつどいJil-を開鑑します.
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